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The purpose of this study was to examine the infantile life and environment factor in connection with growth of athletic 
ability from an athletic ability and a questionnaire about their life. As a result, although the factor which specifies running 
ability and jumping ability didn't become clear, it was shown that the growth of throwing ability was related to their 
movement palatability and movement custom on holiday. 
Moreover, the environment factor of infantile movement palatability is the father's one, and the environment factor of 
movement custom on holiday is existence of friends who play together such as a brother. Since, movement custom is related 






















































































































































































男児 身 長（cm） 108.0±1.7＊ 105.0±3.8＊ 101.8±3.4＊ 114.1±1.8＊ 111.3±4.0＊ 108.0±3.6＊
体 重（kg） 17.0±1.3＊ 16.7±1.6＊ 15.9±1.8＊ 19.2±2.2＊ 18.5±1.8＊ 17.7±2.2＊














女児 身 長（cm） 106.6±4.0＊ 102.5±4.2＊ 99.9±4.9＊ 112.9±4.0＊ 108.7±4.3＊ 106.7±5.1＊
体 重（kg） 17.7±2.4＊ 15.5±2.0＊ 15.2±1.7＊ 19.2±2.8＊ 17.1±2.2＊ 17.2±2.2＊

















































































































































































































































































身長伸び 0.281** -0.051 0.193 -0.059 -0.050 0.076 -0.111 -0.089 -0.109 -0.075 -0.186 -0.172 0.041 -0.064 
体重伸び 0.917** 0.039 -0.111 0.150 -0.094 -0.051 0.161 -0.179 -0.085 -0.065 0.077 -0.043 -0.047 
ｶｳﾌﾟ指数 -0.010 -0.055 0.197 -0.120 0.001 0.225* -0.170 -0.040 0.011 0.143 -0.028 0.013 
走力伸び 0.167 -0.142 0.071 -0.014 -0.042 0.090 0.048 0.113 -0.088 0.039 0.088 
跳力伸び 0.087 -0.111 -0.004 0.025 0.126 0.007 0.127 -0.081 -0.033 0.056 
投力伸び -0.065 0.236* 0.223* 0.010 -0.079 0.001 0.061 -0.015 0.058 
兄弟人数 0.059 0.237* -0.044 -0.012 -0.118 -0.011 -0.035 0.199 
園児の
運動嗜好性 0.465
** -0.049 -0.142 -0.030 -0.049 0.146 0.324**
休日の




* 0.190 -0.023 0.129 -0.074 
ﾃﾚﾋﾞ,ｹﾞｰﾑ
の時間 0.266
* 0.155 0.036 -0.134 
就寝時間 0.486** 0.117 -0.092 



































































全 体 男 子 女 子 全 体 男 子 女 子
きょうだいの人数 0.059 0.047 0.066 0.237* 0.282 0.212
園児の運動嗜好性 ― ― ― 0.465** 0.447** 0.448**
休日の運動習慣 0.465** 0.447** 0.448** ― ― ―
食事の好き嫌い -0.049 0.151 -0.240 0.120 0.073 0.182
ﾃﾚﾋﾞ,ｹﾞｰﾑに費やす時間 -0.142 -0.123 -0.119 -0.040 -0.083 0.102
就寝時間 -0.030 -0.068 0.011 0.036 0.234 -0.133
起床時間 -0.049 0.016 -0.120 0.027 0.044 -0.008
母親の運動嗜好性 0.146 0.142 0.182 0.185 0.261 0.164
父親の運動嗜好性 0.324** 0.310* 0.397** 0.259* 0.420** 0.212




















































全 体 男 子 女 子 全 体 男 子 女 子
きょうだいの人数 ― ― ― 0.210* ― ―
園児の運動嗜好性 ― ― ― 0.452** 0.352* 0.552**
休日の運動習慣 0.408** 0.447** 0.441** ― ― ―
食事の好き嫌い ― ― -0.351** ― ― 0.307*
ﾃﾚﾋﾞ,ｹﾞｰﾑに費やす時間 ― ― ― ― ― ―
就寝時間 ― ― ― 0.335*
起床時間 ― ― ― ― ― ―
母親の運動嗜好性 ― ― ― ― ― ―
父親の運動嗜好性 0.219* ― 0.335** ― 0.379** ―
（調整済みR2） 0.244* 0.181** 0.374** 0.243* 0.350* 0.258*
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